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VOL XVlll NO. l7 
STUDENTS MAY A. S.M. E. HEARS 
ADDRESS BY 
MR. F. W. LIBBY 
~·----- ---------- TECH WINS HARD FOUGHT COURT 
CONTEST TO TUNE OF 36-29 SEE TECHNICAL 
PICTURE SERIES 
"Tbe Age of Speed", March 3£d, Explains Production Engineering 
E. E. Lecture, 4 P. M. in G. E. Plant 
FILMS TO BE SHOWN UNDER THE PROF. C. M. ALLEN WILL GIVE 
AUSPICES OF A. I. E. E. - ALL "GASOUNE'' TALJ{ AT NEXT 
SlUOENlS MAY A TIENO MEl'TING ON MARCH NINTH 
The !:~.'lie~ u£ motion plctur~s. spun 
sored b)' lhl' studt<lli branch of 1he A 
I E E., which ha.• been under con 
-•dc:r.lti(•n for sume linw, hnll finully 
been dl'Cll.!cd on dellnitcly, ~ far, 
011h· twu films have heen chusc·n. 'l'htt 
ftn<t, ''The A~w of ~~d;' will be: 
l!b<lwn ~1rt.rdl thjrtl, n~ 4 P. l\1 ,. In tht• 
E E. lccturt: r()t>Jn. 'fills pic~ure.c; in 
greni rl~ltttil liW munu~:H'llll'll a( alun· 
dum. 118 wl'll as mtllll' grinclln~ uperll · 
tions 'rhr ~ernn<l , "'fbe 'M nkin~: of 
Armc~>," i11 ('<>nccmetl with the mnnu· 
racturo ttf u Jl3rti('lllr•r ltrllll(l or inf(Ctt 
iron. 
Pro!t:!'snr 11 0. ~mlth ttn~ hntl thc-
proj~'Cl In mlnrl fur ~umc: tlmc. Prl.'!li 
de11~ 1-Jnrte wtl" ruso inWrl."l!ed in II. 
so when n rr..-ent cnnva~,; of the ~tn · 
dent hoov llh()we<l tl'ln.t practical.ly the 
v.·hole l'OUege tu\'oretl ~;ucb n thlnjC 11r 
mn_gements were til ltlll!t• nmtl•· Cur the 
above booKIIllll'· Further I'KXIkin&~> ,\'liJ 
continue to II<' matle, ns !tong ns the 
~tud(onl llf~ly $hOWl! an inter· ·t In thfJ 
altair. The film~ CM l.x: ohtnin«< (Gir· 
ly lnCxpcnsln·l)' tu1d on n wide vn· 
riet)· of suhle• l!l. Con uun· to wbo.~ 
mil':,ht ltc: txpectecl, the>· c1ontni,, lhlle 
or no nrl\·ertilling matter. which mnkt·~ 
them the more en~ert.'linin~. 'rh• v wl11 
btl free I•J chnt'!(c nnrl all ar~ invited, 
f<'~tntlnu•••l 0.11 Pur." ·, I I ; 1 
ELECTIONS WILL 
BE HELD TODAY 
11 r F. \\'. Libby, ol the Bloonuield 
piMt ,.,[ ~ <kneral Elecl.ric Cc•m· 
p:tnl', wru1 t hl' :>peaker al lnsl \\'ednts 
day's meeting of ~he Tech i\. S ~I . E . 
Ill$ mlk was an •nt.ere~ting nml 111 
sli'\ICtl\'e une from the \;uwpuint t•f 
the prospc~ti\"e eng1nuer. ond dwl!'ll 
lnr~-.'l:ly un the methods entJJhiVC!I lty 
the moden1 engineer to reduce pruduc 
tiun CO$ls in ull mtmufncturlng 1iclilt>. 
~1 r. Libby remnrk.cd 0 11 lho Cnct that. 
the nl!t cost of n product. is t'<>ITIJ~I~Ccl 
,,f n1111ty smaller cost~;, nnmcly, lllc 
co:;~ o( raw matenalll, or clircct and i11· 
tlire1·t labor, of overhend, of wnstc. of 
de,•clopmeni., or lloxinj(, o[ selling, lltlcl 
tinttlly, of tb(t mnnufact.urcn;' proth 
Tnkiusr tl:11t indivirluru items in tbc list. 
Mr. Lihhy next ga.Ye llpeciflc llhutlM 
tim~ w d~rnnnstMLtl! the Jn(lllner in 
which the co!tts in c::~eh department 
t>L•ulct in tnS~' of ncct!'si.ty, be cut do1wn 
to meet compet!~ors' priet"s In the 
l:rw·r part of hie; di~W<><ion lfr Libby 
strc115Ccl t.he importan('e nf engineering 
al~~:ictres to men of t.he profC!;.'t•1n, 
clnlming that ront.nct ~lh uthcr men 
of allied interests is a lnrg¢ factor in 
correct mental devclopmcnl. '!'hen, 
too, when we meet men wha.-.e ~U•'C:tt'i 
hns bt•t•n wenter thru1 our~. mco \\ ho;.~. 
rn~mbillti~~ in ceruun fields nre fi\Qrc 
llllbltnndin~ thnn our own, Wt! ~~"'' 
tlwm an l>ppurltlnil )' to t~l.«: lUI \II'· 
nnrl tt Is nnite po~ibte tha t thlly will 
l'c<'ct~tni7,l" nn ability in u!l whil•h \vi: 
nu,..~h·cs hnv'l fnilcd l n npprecintc. 
ll'ntt druretl ()n pn~t<• fi. (•ul II 
New Staff Will Begin Work with AF'ff..RMATH NEARLY 
Next Issue READY FOR PRJ;:8S 
'l'hc nnnthl1 Tt::l'll ~E\\·~ d"-ctl(ln!! 
14;11 lw helcl Ill Rontlom 10 on Tul.'!l· 
dn'' niternucm. ~tnrch .1 'l'hi5 i<~ Ill! 
11rovided for in tho TECH 1\EWS 
r.,.,,.trtutwn •• \nicle 11. ~t-ction 2, umt 
tht: annual dc:1·ti<'n 11f bffi~oenc 11hall 
ul<..- Jtl;to:e nn tho til'l"t Tuc.o~ny in 
~~~\l'~h. 
1 he cnmmrttet" uppointetl nt thr- ta"l 
XEWS m~ting to l'un:<idcr pmr•o•ed 
r<'I'Qmml·n!lntiun 1!11 the n·l'l"inn t ( 
lh•· TErt I ~ E\YS orRilnh·aul'ln will 
Mt be tthlc ttJ prnP<XC:ll any 11mencl 
rnt·nt~ I•• the Con~tituuun which ,,JII 
llfi'cC't lhl• tolrt•tilln of uffic•cr11 f11r thc.-
IC'ontinuct.l on rnge 3, col. Ill 
MASS MEETING 
Tuel. • :0() p. m. 
Alumni Gfm 





Old Prints to be New Fellturc 
\'iew~ C1! the rollcgc nwl It!! sur 
r<•tlrllhn~. wh£n J.nst1tuU! R<•ail wn• 
.. ,.,wjY.Ith nnrl t:hi; crunpus a pnJturc, 
will he (tMuretl in the Aftennath th1~ 
year. 
The prints will Conn rtuite 11 l'on 
trn•l anrl are u very ~"KKI inclicatr•r .. r 
1h• m~nncr 111 wl11ch lhe l'ntlege h1~ 
··r·Jwn ,iuce tblly were lttken fort\ 
y.:nrs a..go 
Tho! mnll.:rinl {or the year hew'\.. ie 
prurtit"nlly all compU<ld tuHI ;,. reculy 
tn It•! tn lhe press, there being rmlv n 
lr·w writ.e·ups .011d pictures nercllllflry 
he Core the crll tors con~ider their wsk 
t"()tnp!e ted. [t is praolicall}· cltldrl.t>d 
thnt tbe cover will he goi<l h n 1\ hluc 
h.,'lrkgr<•urtd, v.-ith a unique cover flu· 
sif!n. 
The date wben the A!termalh will 
he c•II the pre!;!< and ready for riistrl· 
bulion bntt not been set, buL I~ ill c:tt· 
pccted that it will be reat'l y nhout the 
mirldlt! of .May T~ boo.rtl will make 
ev~ry cCfnrt to get it out earlier lr rt 
is at aU p<mible. 
VOCATIONAL TALKS TO 
START MARCR 7 
Mnn v n\tln nrri\'~: nt tl\v au{,} •>f 
lhl!ir o.mltflll!Crlng t~i)Ur'iA.' 11-ith lit· 
tie J..nuwlt>!lge about t.hdr litn11ss 
Cor p.,rtrl~lnr li11ctt of work. lot 
''"'ry l•nuwh ,,{ I'OIPn""'riu~; there 
ur" :wli\'ltica lhnl call £or dl~~o 
tlnctlv dliL.>rent types o{ mell. 
~H'ry yolulg ~~:ratluate nught 10 
""''" "'''"" thnll 1.0 n cunsidenr-
tr•lll of hi!' IIJ!tilude<, in t)HII.'T 
1h:n '"'~" the tiru.:. comes (or 
11 riC'tl"'"" he will ha,·t 11 grn-
N"'II ltl~a n( lite t Vl'" of joh thn t 
hi.' i'nn l~t''it hn11dl~. 
1'hl! ,\lumni J\IIRCIC'J:ttnm hns 11 
wdl t>fj,'llni,cd cnnvh•vnumt sen·· 
r•·c knnwn t1<: the ~nricc- Ex· 
!'hUIJII<'· A lurA!! numl,er uf in 
thtllrll.:!; llrll in t'<l11S"l~nt luuch 
\VIIh lht• t\lumui S~oruUiry and 
u\nny ti11J)Ioymcnt con\.1\Ct.." are 
111ndo coth yl)nt. L1'rom hia e:c· 
pl•rh•n!X' in lllill work, f'roCtiS!t<lr 
'l't1ylnr hoi> drown the mnterl"t 
IM II !IA.•Ml'll 11£ lh•c t-hap;!l tolkR. 
'fh,•s;· will he Stivcn enoh Mouday 
fll(lrnin~ l li!Rillnin~t Mnr••h i . 
~o·ntol'!l ~ht1t1hl find tbclil! talk~ 
particulnrly hoiJ>rul 
MUSICAL CLUBS 
GO TO FALMOUTH 
Biggest Concert Will Be Staged 
March Third 
ORCIIESTR1\ GJ.EE AND BANJO· 
MANDOLIN tLUI\S WJI.L GO-
TO SPENO NIGHT IN TOWN 
Whflt prmniNt'9 lu ltc· lhc hnnner 
('<1110< rt of bitt.! )'~'llr fur the I)IU.~iCul 
l'lub~ L t~Chnclulc.t rur tbe ovening or 
Mo}rt•h !\ Ill l~nlnwuth , ~lu'!N This otm· 
n•n In ltc:in~t J;J'Illl~>llrl!d hy ~be Pr1l· 
rn<)Udt KtriJ.:hl!l 11r Py thirUI nncl cnlh.! 
fnr 111~ ··•liiCcrl ~1"1 h~ tfU&({I!tl n~ lhc 
lorul 1hrutre nHcr whil.'h 1he Annunl 
r·u~turnc l''lrl v nud 1'\nrn \);111CC is to 
1,.. heltl n~ tho Trrwn ll;ul with ~h.: 
"f nllc1-.<i:ltc ((nrnhlers" fnrnil'hing mu 
I I C. 
( •' nn tinue-1 nn Pnve 3, Col <tl 
CALENDAR 
TOES., MAROB 1 : 
4 : P . M.- Newa E.loottou B·UI. 
WED .. MARCH 2 : 
4 :80 P. M.-MandoUn Club. 
7 :16 P. M.-Buketball lo Com· 
merce Gym. Seconds vt. 
Cla.rk Seeonda. 
8:16 P. M.-W. P , I . Va.rsity VI. 
Ola.rk. 
THOR!,, MARCH 8: 
' :00 P. M.-Radio Club. 
SAT., MABOB II : 
7 :15 P. M.- Basketball In AI· 
um.nl Gym. Seconds vs. G&rd· 
ner H. S. 
8 :1.6 P. M-Vanlty vs. New 
Ha.mpthlre OnJverrhy. 
MON .• MAROB 7 l 
i :OO P. M.-K.,.,a Aufp,menta 
B·ll. 
Pratt Institute of Brooklyn Defeated as Game Goes Into a Fut 
Overtime Period 
GROSS IS HlGR SCORER FOR TECH- PRA lT WEAKENS IN EXTRA 
STANZA WAlLE THE ENGINEERS NET SEVEN POINTS-GlMMENO 
LEADS BROOKLYNITES WITH A TEN POINT TOTAL 
TECH NOSF.S OUT M.A. C. 
BY SCORE OF 39-38 
Final Event Determines Winner 
\\\lrrcstl•r 'lt'ch trat k ll'ilnl tll•h·awtl 
Lhe MnM. ,\ t,'):lo U•um 'rue c1t1y nll~·r· 
r1wn. I"' u dtts~: ~ore, :ttl tn :IS 1' 1w 
winn<•r uC tbc meet wn" uut:l.'r tain unti1 
~he hunt cvi:nt tuuk plnco. 
Mild..: <tnd W Frcn(•h Wlltl" lllrl(t•l)' 
ln!11nuncutn1 In 1\••·h'!l viNmy. tllt l!lu 
c;~~ilv t1Ul111'1~"cd hi ~ rivala In llw :Ill 
\'rtrl1 rlash nnd tl'tl' 3110 vurtl tluslt \\' 
P'rcnd1 til.lcl ) lnhmll'\ eof M 1\. l'. fnr 
flr~l plucc in the 30 ynrtl hurdlcM 'rop 
11 l11m tietl \Voodlmo uf l\1 f\ l'. in th~ 
hil{h jump, rur tlrsl plm't' 
1\tl'h't< grt!n.lc•l up~•·t ~amo in ~hi• 
mile \\hen t"apt:un l\h·IKs ~:ot l hml 
Jllat·c llennot~<·rrv uf ~I 1\ e \\Cll\ thi~ 
••'<'nt Tt:ch <('ort,•l nnllthcr lint pi iC:I 
when L.uamv taptun•cl 1he r.oo vnrtl rurl 
Sl'htrflloelle t~f ~t ,\ C "'''" the lOtiO 
vanl run and DreHer alJW of M. A. r, 
"'"" th<' 11hotp11t even~ 
The relny, tht. ln•t ~:vent, fuund ~1. 
A f' w1th (l..'t plllntll nml 'rt-c:h with a.l 
Tt:fh e:t~ih• l'o<lll thi rnco, thetl.!b)' apcll 
inr.r rid cal ful M A. ('. 
Rusult,o, in u 1111hht 11• 
ilt) varc:l •ltt h Jlirst, Mllth• (Tl: f;el'· 
lllld, 1\ln.htliiCV ( M. A \ I' thll'll , r.:n)' 
(M A. c' .I: t lmt', 4 ~~t·u11d~ 
30 ynrcl h1rnl1c Tit , 11rtt11'h (TI 11n1l 
\irLiinllCY (M 1\ I), lhlal, \\ lh'ol)t ('I') 
Lime, 4 :3-l.l sct't!nrls. 
(('tmUnl.lcfl t)n Pnl(c' (,, l f1l. 21 
ENGINEERS INSPECT 
E. E. BUILDING 
1' hc: Tech quintet showed itself m 
lctJl lighting fomt last Saturday ni~otht 
in itll win Clvc:r n fMI. Prolt Tn~tilute 
hvc lw 11 J6.29 r;core. The aame Wlll 
viii! uf ~vt:rul thrillc~ seen on tho 
lmm•• court this $1:1\'1011, nnd went into 
•• n u\'l'rtima pcritJd with th~ COUIH 29 
all Early In the extra stan~ Bob 
Cot.t.1111 hroke lhc it'C with 11 pr~U.y 
Rhl/t from midco1trt, und thh: lwo-
pnln~ nd,·antngc gave the team added 
de rcnnlnnt:lon. Ham!! soon contributed 
n mn.rker lo thl! to tal by Cl\ging ()11U 
rrrom the free thr<IW Unc, and GrOll! 
f!lllllwecl with 11 floor g<.llll. Tech's 
h1lll wily, whleh was hooJ)c!d by Pit.t 
from under the ba.qket. brought th~ 
number or JIOinta netted by the home 
t.enm in lhc overtime canto to 8even 
Pro tt, iln the otber band, found riQ 
opportunJty ~o ecorc, the Drookl)'nilM 
l.)cing too blL~Y ddendink their hatr 
of th~ flc10r. 
Pratt opened the game in tnp fonn, 
t~Cnrinlr 11hc points before Joe llurria 
t.allieti with a long !Uiot. Two free 
lri~!l 1w Oro.ot!l and a Tunning !lhot by 
CAn on eYencd 'llP lhc count. Once 
atnrted in the right. cUrt!C!tion the En· 
l!'in~ra scortcl merrily. lllld the hal{ 
round Utl-m in tb\1 lenct, 10.14. 
Tech l<Ct. up n dizr.y pace earlr In 
(rnnt imwct em Puge 3. Col. 21 
PROF. JENNINGS 
TO JUDGE ESSAYS 
Several Prominent Chemists To 
Serve With Him 
Bell-Striking Apparatus Given PnJfe!<llor Jenning" has been ap· 
- !YJinU:tl chrurmt1n to ~<Crvc wuh Or. 
Arnn Aoyajln, n tlrnmll1tn t General Sherrill of Mount llolyolte CoJiep, 
El~uic Cmnpany coJtineer, ..., ats a vi~ nnd IT. (. l..yt.hgoe, Chief C~ist of 
wr here hal Thuraday. He WlL" ~ the Stl\te Board of Hwtb, as a &ub-
pecinlly Interested in our hi~&h,,·olt.n~ c:mnmittee to jud&e the es.my' upon 
tr311¢fonnor, tieing tcchrural enfrinear the "Reuuion of Chemistry 10 the E n 
in the lrnn!lfonner departmcmt of tho riehm.:nl or Life" in connection with 
(i E. (A thl' r1·ucth llnnual Prit:e Es'l:ly Conte•t 
Prll(eJII<Qr E, ttly or J...tohlgh WM " vis- uncltlr the ILUtvftes o{ the American 
itor here ln.'lt 'l'humlny impccting our Chemical Society 
E . ~ . hullrting. 'U!high, it aecnu, ha,. 
ju.u received :J. gift of <JO(• m111f<,n dul 
Iars with which to u11fhl n rnechllnlcnl 
And dectncal engincerins toboratory. 
Profe~r Estey i" traveling n.b<>ut, vi~ 
hing the lnrgcr colles:e~ In lhe cou11try, 
collecting ideas on thi8 nmttcr. 
H . L Tumer, '1$, hns Just nrcsentarl 
the Institute with n bell ft~riklng BTl 
parntu~. l!l ht U!led o r\ tha bull which 
is to ~ in!talled in the Washl•urn 
Shops tower. T,hill ttppnratW! is a 
BtiUldartl fire aiMm unit nnd will be 
opernted from the mnin offi~ In Royn. 
ton HalL Mr Turner is •n engineer 
witb tbe GameweU Plre AlArm and 
Telegraph Co. 
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FH.Ol\1 ONE POJ ~T OF VrEW 
\Vor~r Polytechnic IAAtitut.e ia a college. Her nthlc~c teams :m com 
parable with t.b<~.<te oi any ~mall t.-ollea:e 111 ~ew Eug.ltu~d, nnd. Cur thalmnucr. 
anywhere in tht: U nlled SUltt:s. Wb)•, there Core, sb(luld it be nc-ccs.snr> lll 1'1111 
tnact far game!! with nthletit" cluh11 ro:presentlf'l&" other thnn coltcJCil!te bndie" J l 
~~teemll to me, as Htywood Hroun might S3)', t.hnt there arc SC\-eml 1,'1:10Ci re~•llls 
why such a 11t:lt.6 oC a.tfairs abQnld not erut. 
In the tir!9t piJlce, con,:idcr the vnlue of n victory ovu nn athletic dull. .\ s 
a matter or cold (act, who earu t.hut our team was nble- to hcst l!UI'h tul o r· 
pnint.Jon? Just whnt dll<!~ it 1TU;Ilfl t.htll c.ur team scured a Will oYer Lhc 
lf<JOdlum J\ C. or Punk,oilld "Oom~rnth·e 5<.:ores,"" y<>u «a)' Ju~t huw 
much satisfn.ction can you glean (r(lfll milking a ctmlpnri~n through o lonJ;: 
line or A <-:~ up ~o n re:~l Clllleg'e, nnd, whe-n you ba·\'e dmwn n cuntlu~mn , 
consider how much \raluo th~ro is in o c;om~ristm of s<'Ores Why, Clnly 1<111t 
fall. Spunko ~bowed t he ohllf•lut~ futility o( romparntive rnlings wh(•H he 
pro,-ed, In SportJight, thnt Tech hatl one ~r the .two best. (ootbnll tenms i,, 
the country. 
Another llttl., queRtlnn mi{olht be mised ns to ~he qua!Jflcntions nf an ama· 
teur team oporoting undt·r th<l n:~mc of n certllin clu'IJ, Co r entering h•to ('()). 
le(fiote compatidon Of cour11c wo llll renlltl' thttt t.herll n Cl longer c11:lsts the 
old rod¢ of n.moteur nnd tlrofe$1iOnial in re1~ttion to c:oUege ntllletcs. yet, 111 the 
same time. there ill one point nf view which renuunK to be OOMi<hm:;d. 1\Jl on 
amateur is di!!tingu1Jhel1 rl'ltiltl n pnlressiorwl in the mat\.llr or pn~· ror scn·i~·(!ll 
nmrlcred. 110 is an athletic club di~tingui~hetl from n. college umm b)' a l'<)ll· 
alde-rnt.:ion of the lnl!titut.ionll. if surh hnth may be ro:U"d, b.'ll'kin.g the re· 
speot.ive teams. Do vou think for nn IMtlnl that the nthlete bclt"11giu~ to n 
c lub aarries t~ a111ne !;piri.~ in to n eon u:sL lha.to the c:ollel,-c athlete doe~? T 
think not. 
What is lbc ine\•ltable rtsull of \.hit! cliffet"l'net> in spirit 1 1-l~e·s tbe point A 
6el't'e, .. rrnmhlt" Cur the flCl"".. u>n uf the ba\1, nne man rereh· .. s un IU ri!leutnl 
smash in the foce, the t'lub ll.'um player react$ with n return sm:lSh, the t'OI 
lege man he~llll\tctl tD !IOUSh nnd in nn in~~:mt ht!t anger hal! ('(1<\IM. \\1w rlnes 
be be~ltat.e, He ts a rolles:;c man. i\11 such ~ ntprtaents his cvlll'~C Fnr him 
to enter lnt" nn a.ltc-rcation i~ tbc ~n.me- a~ though his eollc~e had 11tnwk the 
blow. .A t'PIIe~re m:1n hn! esprit dt eorpt. lle is not nn lndividunl he is n 
repnaeo&atln. 
Wit.b p.'lrllculnr reCeren!.'CI to ~ll$L TueS(ll\y's hasketha.ll game, lhcse ract.s we-r1.1 
quite nppllcable. n~ it apprnl to \'0\1 to write home ruul lt-11 the rnlkll thttt 
our le'!Lil1 trlnurted UrtJ<Jiclyn Univerttitr C'luh who beat the l'in ln!l A r., whn 
almllSL tied lht Qut~kbwcb rountry Ch1li, who lacked onh• lh•e p<lin t~ of bt'n\· 
ing Amherst? Doos it nppenl to )'IOU to see ha.'llcetl)QII M pl:wc<i lo11t 'l'ucq· 
day nigM, ~ho ,•nrlet>· ~hnt h orderR elom>l)' on lbe hnrd, ftl!lt proreuiQnnl ,:rttl'\e? 
I wonder . 
EXIT 1\EWS ST.\Ff? 
This issu e mArkR the end or nnolher po.rngraph in TEf' H N F. WS hlothlr)' 
Ned wetk tbe paper will be in the bA.nds o f lhe new smt1, to be elccwd th111 
artemOQn , 
We bow "ur wav off·stane with n mixed (e~llng of jo)• and regret: roy nt 
bA\llnlf <."<. lllcteri the job <~ue«~ully, nnd regro1t. for not hn\·in~: lwen nhlt !{• 
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•htul~t more of the '"i~I(Jn whtch ha .. vpened l.>eiun: u!lul tb~ ll">~htlitll'>~ of lht I SENIORS HONOR 
HWll NEWS into r~lity. 
Tin 't.'\tl hn!< tried ilnrmg th< past year U• tmprovc the c!Tc.tiv~m'f>!l <f th~ E. B. CARPENTER 
'\ ~ \\'S in both a nelh and an editorial war. Thu Pn.IIC malt up nntl tht bc.>nrl 
hmnJ.: hn!< IJO!en mntJe O'< up·tn-<latc as pol'sihle with n \·io:w to pr~-~nh1W the 
ni.'W~ in 1111 lnt.ert!~1ing .Inti rend!\hlt rvrm The in lrcn,ctl US( ul 1 pl((.' • Jl<>( onal 
interest ill!fnl'!, ~·utf nrtides, and or subhead~ in tbe OOtiV ul il lli'W$ tltory 
111 tend in 1 hi• direction 
1'he ctllturinl pnli~·) hn.• had a.<. iu; ,,t.jo·rt the hcnelil unrl furthl·rantu uf 
f cd1, unfl the crl!nbun vf enlightened l>I'Jctent Q)linHm an tbi: ll ill lkstrucm·t' 
rilici~m luis only l~n administered wherol it oq:rvccl thL larger c·un<trul't iv~ 
fJ\'Iit)' of the jJ<Illfl ,,f T ee h. The ClJ<;e." of t.hc ~l;~ntlulin t'l uh, ~las.q ~kutin~:•. 
th: l fllcrir.ltolrnitv I ouncll, nnd uthers. h:n·c ptiS>iJblv Jch hard f~:clin~·· murh 
10 uur rc~rd, 111 thr, hem-to; of ~om!!. The ,;tat Jllnn t i!l thnt in nto<.t case~ the 
itunuun hn8 C:h11t1ged. nntl thu general good vf Tech, and her underJ<rttduott 
ucth•itlt·s ho<~ hccn furthered . 
l' rfll'n the stutlc111 ppint t~f view, we hdic\1C lhul thln: iii nu h11h• of l'!o!ic~. 
n<J SLinrtum ~nnotorum, no mfnllihlt> person, pollr:v, ll r urgnnilm thm, about whith 
~he unrle •·~:rucluntes sl)oul<l b~ forbidden to think h~>wever the fvrbiudinc; mtiY 
be d(me h>• roynl cdlt:t, IJ)' threat. hy Invective, o r hy the mihii.'Wt:rl muth111l 
~·f JK!in tinl:' nu t that nu one hrts .,,·cr dured to dn i ~ b .. rore In flwt WI' nrc: 
Hul~>h.ev•k <'nougb to1 bclle,•e thM there is l'll)lhing In lhi.~ UnlvcrJ>I.l whir•h th1' 
llum:111 !nLeii~IU h m l(rMp And ro rm :t concept or which wee :<hnuld not ctullqtiun 
nurl think about, ~0 t.ONr. AS WE REMAIN INT~LLEr'TL! i\l.L \ ' llo:>vi~ST 
.\nd ir it t\JIPCU~. here lin the llill, that Lhc opinlnn tllut lhttr~: ill ~umcthw~ 
wrong in llny partu:ulnr place nnywhMe fmm tenrhlng rlown tt> mana~in~ 
lhc smnlltslnctivlty, ami lh:u an art..icle in the NEWS ml1,-ht hc.lp U1c ~itunthm, 
thu editllrlnl policy should be lo print it C\'ell if S(>mcone dues get tbuir fct'llllgs 
~hghtly rl!lm4gerl . 
\\'c '"lsh the 11('W StAff the best or luck during tht'ir ye.tr or mnnA!.'CmOm 
which is llhout to hcgin. 
Lower Class Elections Coming 
During This Week 
Ell~wunh B. Carpenter wm cler~d 
prc~tdem ui the senior dA:;s .at 3 ~et· 
fng ,,( the- ~ni1trs last \Y cdnll:;day t <~.r· 
pen!A!r i~ n mcmb<>r vf ::-\kull, pre~idcm 
,,f ,\ S. !\J E .. n.nd a !>"tar track mnn 
lie wns all'o recently appomted b)• 
1''. B. ~rt:Unnhy. as chamnau of tbe 
1''•1•h h;tni"JUCL committee. 
(Jther olliccrs elected were· Lcon.U'rl 
W, Lc·wis. vice·presitlt'nt: Purdy 11 
Mei~:.'ll, secretary, and James P. ~lurphy, 
truMurcr. 
.\lthnus;:h e1cdions in the Junibr clnos 
hnYI! nPl tt." vet beun held the nQtnin~:e$ 
:m1 as rollows · president. \\llkiu;;on 
r-'rcemnn, Marino. G. P. P rice, tr•Msurer: 
\\' Luwi$, Du~·khurn, Durbin ; Sl..:n•Lary, 
0 . 1' t 'ook, Lcidholdt. _\ L. !1/:wlnr· 
nuclitu r. D. E . jones, Iluntingtcm , Tlu~ 
bard ; histori;m, \V il.ct>x, Knigbt, DeC!!· 
ter 
The ni10\'C li,l is orubiec t to nvrruna· 
(Continued on Page 6, Col. 21 
"Long enough 
to reach the ground" 
TIN COLN'S fmnous answer to the question 
U "How long should n man's legs be?" 
suggesls n similur n.nswcr to the question 
"llow large ~>hou ld an industrial organiza-
tion be7'' 
. Lurge enough to do its job, of course, which 
St~ply means thu.ttherc's need in this country 
of ours fo r both snuul and big businesses and 
both can prosper. 
'l'be job of J>roviding electrical communi· 
~nti?n for the country culls for a vast organ-
tzuhou backed by \' tlSt resources. And that,s 
what the DeU System is. 
Her~ great. s.ize has ndvnntnges in greater 
operatmg effictency through which its cus-
t omers benefit, und advantages to those en-
gaged in the industry who find here a wide 
rnn~e of iutercsting work offering oppor-
tunaty to men of varied talent. 
"esrern Eleclric Company 
Makers of the Nation' s Telephones 
l 
March 1. 1927 
CHEMISTRY DEPT. 
SUBMITS REPORT 
Important Findings Reported To 
Milk Commission 
The Department of Chemistry of 
WQrcester Polytechnic Institute re-
cently submitted t'O the Worcester 
Medical Milk Commission its annual 
report of the chemical examinations of 
certified and inspected milk for 1926. 
Altogether one hundred and eighty 
samples were examined for bacteri.l 
and fifty-seven (or butterCat. Ninety· 
six to one <hundred per cent of the 
samples of c:erti.fied milk and ninety· 
three per cent or the sa.mples or in-
spected milk tested below 10,000 bac· 
teria. which is the maximum limit Cor 
certified milk. For inspected milk an 
upper llmit of 50,000 bacteria per cc. 
is allowed. Eighty·bhrec per cent of 
all S(lmples examined were actually be· 
low 5,000. 
The butterfat cOtltent of t:he certi· 
PRATT GAME 
(Continued from page 1, col. 51 
the second half, gaining a substantial 
advantage, but the Pratt tean1 came 
back strong in the latter part of the 
period, and the score stood 27·25 when 
Gimmeno, diminutive Brooklyn (or· 
ward, intercepted a pass and tallied to 
tie the count. A free try by Colton 
failed to balance a difficult double· 
counter sunk by Castrovinci, and the 
visitors were in the van by one point 
when Gross evened accounts with a 
free try. Then, with a fraction of a 
minute of play remnlning, came Gm· 
ham's golden opportunity in the form 
of two chances from the free ~hrow 
line, but Bill's POOr luck or ~he eve· 
ning held 'OUt, and the game belonged 
to anyone when the gun went off. 
B-oth teams went into the ex:tru 
period keyed up to a bigh pitch, but 
the home five were less wild r.hnn the 
Pratt. aggregation. whose anxiety to 
win was evidenced by a lo<>~<enl!l>S of 
play not exhibited earlier in ~he gnme, 
nnd the Engineers forged to the fron t 
with a se"en·point rally. 
ned milk averogcd 3.83 per cent and Eddie Gro~s ,.,as Tech's big noise in 
TECH NEWS 
the Pratt boys in the shooting branch 
of the game and handed in n score of 
MUSICAL CLUBS 





Pitt, rf ___ ----·------ 3 
Gross, If -------------- 4 
Graham, e ------------ _ 2 
Harris, rg __ ·--------· 2 
Cotton, lg - --------- 3 
Totals _ ·-- __________ 14· 
PRATT- 29 
fg 
Griffiths, lg ___ ·---· •. 0 
Longyear, rg - - --- 3 
Zyckwk-1., c l 
Castrovinci, If _ - · - - _ 2 
Pedersen, ri 0 
Gimmeno, rf ------ __ 4 














The trip will consume one whole day. 
The clubs will leave at noon, Marclt 
third, and retum about noon, :\!arch 
fourth. Provisions have been made to 
tp put up t.he members or the clubs for 
7 the night at the homes or Lhe families 
12 of members of the K. o f P. 
,1 General M11r. <:. Fahlstrom of the 
Musical Associat.iun has announred the 6 hst of the ruen taking the trip to r'al-
7 mouth thill Thursday. The li~t is as 
follow$: 
36 E. J. Purcell, L. ll. Snrty. 13 N.l'rtrl· 
son, R. ] . Lunousquet, E. N. Wooding, 
E. P . \\' ool'l, I[. fo'isher, S. F. Marino, 
tp R. \·. Knrlson, P . M. Scnl, G. 0 . Bedard, 
1 E. '1'. ltox, H. L. HorLon, M.. n. Steele, 
6 J, A. II. Crosier, C. 1. J1'nhlstr\'lm, L. Ill. 
5 OlmsLe<l, C. G. En g11trom, II. 0. Ri rh· 
6 ards. L. Roderick, U. A Mnuon, \\' , 1. johnson. G. N. l\lcCullily. F. Weisman, 
1 IJ. W. CnHup, JJ, A. May hew, C. G. Dnr· 
10 bin, A F. Pierce, A. L. P. Jezyk, H. I,, 
Partridge, A. M.. Cook, T. A. Steward, 
29 F. J, (?leming, A. G. Toussaint, L. N. 
Kin~,:, P. II. King, C. B. lves. Substitutions-Rauha ror Graham, 
I f any of the above named men are 
MacMinigal for Castrovinc i. Re feree- unable to make the trip, plilllse notify 
a 
NEWS ELJ:OTIONS 
(Continued rrom page 1, col. I ) 
coming year ·because, ne<!Ording to Ar· 
ticle 7, Section 2, any amendment to 
the Constitution must be submitted 
in writing at one regular meeting in 
advance o£ the action taken upon it, 
and must be published once in the 
TECH NEWS in the interim. The rec· 
ommendations will be left in the form 
of suggestions to the new staff to use 
at their discretion. 
Charles Muuy. as chairman of a 
conlmittee including G. T . Co9k and 
L. D. Wilcox, will report on the plan 
to give pins to all members or t)le 
NEWS Associa tiotl who do not re· 
ceive charms, as a recognition of their 
service to Tech and to the TECH 
N~WS. 
Prescott Shreeve, who is handling 
the TECH NE.WS trip this year, will 
report on the progress of his plans, 
and will give the Senior and J unior 
Editors directions as to how and when 
the trip will be made. 
Voting in the annual elections will 
be regulated by the following provis-
ions or the Constitution: 
Shea. Time-20·min. halves. G. N. McColley. ~he inspected milk 5.4 per tent the scoring end of the game and net· ted a total or twelve points. [!e bet· 
It may be seen from these figures tt!red his usuaJ Cast game and wns all ====================== ========'================= 
that there is availt~ble in Wo rcester a over the floor, either with the ball or 
The five Senior Editors and the 
(Continued on Page 6, Col. 2) 
clenn milk or excellen t qualit)' . The after the ball, and once having the 
farms producing this milk arc periodi· prize in :his I)OOSCSSion he couldn't be 
cally inspected by memhers of the 
commission. All the oows belong to stopper! as he showed several times hy 
accredited herds (lre free rrom tuber· clnbhling bhe length or the floor to 
culosis, and a re under stric t veterinary tnlly. Harris and CotLon carried ou t 
control. thei r work in the usual effective man· 
All amployees h~ndling the. ~ilk are ncr, and not only kept the Brooklyn· 
given rc!,'Ular medtcal supervtStOn and . f h b k · 
the milk is ex:amined weekly at the l ttes awtty rom l e as ·e.t 111 great 
laboratories Qr the Worce~tcr Poly· shnpe, ·but also added con!IHierably to 
technic Institute. 1 the home team's sc<~re. Gimmeno led 
CLOTHES 
Ready-made 
And Cut to Order 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHF'UL 
CHARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATEL 
~ I I 
Br SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
Qtha~~ Jl&ouz 
OF WORCESTER 
The character of the aulta and 
overcoat• tailored by Charter Houae 





In the epic history of the railroads a new 
chapter opens. Cars regularly equipped with 
anti-friction bearings are here. Timken 
Bearings make it possible. The first standard 
Timken-equipped cars go into operation on 
the Chicago, Milwaukee and St. Paul. 
Timken Tapered Roller Bearings for this 
progressive railroad's crack flyers, THE OLYMPIAN 
and THE PioNEER LIMITED, mark the day of new 
ease, quiet and surety in long distance travel. 
On guard against the wear and waste of 
friction, Timken Tapered Roller Bearings not 
only conserve power, but put an end to hot 
boxes and the whole lubrication difficulty. 
Steel wheels speeding steel grades and curves 
cause stresses which have been thought beyond 
anti-friction bearings. H ere again, as in every 
other type of mechanism, throughout Industry, 
the "impossible" has yielded to Timken 
design, construction , and resources. 
THE TlMKEN ROLLER BEARING CO. , CANTON, OHIO 
• TECH N EWS 
A Vital Factor 
in Shop Ellieiency 
COMPRESSED AIR perfotms hundreds of tasks vital to effi ciency, quality, profit in shops that 
build telephones and typewriters, locomotives and 
automobiles, tractors and turbines, ships and steam 
shovels, plows and printing presses-in fact, in 
every industry. 
SULLIVAN AIR COMPRESSORS are widely used by these shops for every condition of :ur 
power service. The" Angle-Compound" type, shown 
below, embodies modern, distinctive ideas in design 
and construction, which secure unusual economy and 
efficiency for the user. "A11glf'-Compotmd" tltgi-
t~uring is ducribed i~: Cakllog 83-A. A copy udll ht 






Sum .. n 
Ma<bJruuy 
Com_pany." 
Sulllvan MachinerY Company 
IFAta bll•h..S 1851 ) 
164 South Mlchl&an Ave. 
Chlcaao 
Sal• Qftl~ In ll Cltl .. ln th• U. S. and Camula, 
-d ltl "Couatntt Ab«oad 
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SECONDS LOSE TO 
NORTHBRIDGE 
Close Contest Goes to Overtime 
Period 
M. A. 0. MEET 
(Continued from Page 1, Col. •I) 
lligh jump Till, Topelinn ITt Ulld 
\\'oodbur>• (;.\1. .\ . L' J; third, Shreeve 
tTl: distntwe 5 {eet, i) in,·hcl!. 
300 ~·nrd da.~h f~irst, Milde tTl ; &'<' 
ond, Kar (~1. . \ . C.l; third, llnlf nt 
1\ . C I: time. 3S :3-:j !ICCOnds. 
f'REE TALLY WINS FOR VISITORS ~tile run- Firt-t. Henneucrry m. l\ . 
t '.): €econd, Schopclle !M. A. C ) ; third, 
i\leigs <T l : time. 4 minutes Q<l :'l scl'<Jilds. The prel iminnr)• lr.lme o f lnst Sat· 
urdoy night between t he Tech Sec· 
outls and Llte Nonhbridg~ ll igh quin· 
tel ri,·oled the main encounter of the 
evening i11 excitement, Ill! an <>vertimc 
period was also necessary to decide 
the winner of this game. A L the dose 
of the regttla tion period the two teams 
were dl.!adlocked at 15 all. but in tlw 
()vcnime pt!riod Northhridge !:cored an 
1 t() 17 win o,·er the Seconds. 
The first •half of the game was rather 
slow and both teams tried n great 
many shots nnd scored few. During 
the second half both quin tets seemed 
t o play better antl faster ba.~ke tball , 
wi th t he result that t he grune became 
mnre interesting. W ith alm~s~ hnlr n 
minute to plnr. and the score 15 to 
13 in the l figh School tl!am's favor, 
Lchtineu o f the hOJne squad l'Unk bhe 
ball from under the basket , tying the 
game and maldng an overtime period 
ne;;es~ary. ln the overtime period. the 
Seconds scored o ne double counter, 
but were ddented by a long shot by 
Drlsooll. the high scorer o f the ir op-
ponents and a free try on n foul. 
J.ine-up: 
NORTHBRIDGE HJGIJ- lS 
600 yard run - First, Leamy ('fl ; 
SCC<mrl. llall li\1. :\ C ,l, thi rd, :'\utlc· 
bart Dl. i\. C. I: time, l minu te ·l!bl 
sec-onds. 
1000 ynrrl run- 11irst, 5chapelle, Cl f A 
C'.l: ~eco11fl, \\I eigs (T): third, 11 ntha· 
"'a~· (T) : time. 2 minutes 37 ~ecvntls. 
Shot-put l"irst, Dresser t:\1. A. l'.l. 
second, Proho,•ich !TI; lhir(l, (T·. 
distance, 35 feet, 1 inch. 
Relay Wo n hy Tech. !t'nrpentcr. 
Tarbox, 11 rench nnd ~tilde), time, 3 
minutes, 15 seconds. 
Sulli,·an, rg --------- 0 
Totals _7 
TECH S ECONDS - 17 
Fg 
Stewart, r~t ___ --------- Z 
'fopelitLn, lg ---------- 1 
Lehtinen, c --------- a 
~ lan t }', rf _ -------- _ 0 
Coghill, If _ ---------· _ 1 
Kontio, If ------------ _ 1 











fg fl tp Substitutions-Fulle r for K ('e!er, 
~h'Guinncss, If 
Keeler, rf _ 
__ j 
----- 2 
Driscoll. c ----------- _ <I 
Blouin, Jg --------- 0 





3 Keeler Cor Fulle r, Walker fflr Sullh·an, 
5 S ulli,•:ln for Keeler, Redmond for 
sl Blouin. Referee -5hcn. Time- Lcwi ~. 
0 Time l~ou r 8-min. periods. Attend· 
1 Jance- 600. 
Still Ia Service alterZSOYean 
AHUNDRED years before Napoleon was hom, before his war• scourged Europe, be-
fore the French Revolution raged, this Cast I ron 
Pipe was laid, in the reign of Louis XIV, to 
supply water to the fountains of Versailles. 
A report from the Director of the Water Serv .. 
ice says: ~'From t~eir actual state of preserva .. 
tion, which is excellent, excepting the assembly 
iron bolts, these conduits seem to be able to fur .. 
nish service for a very considerable time longer." 
The high resistance of this Cast Iron Pipe to 
corrosion may be judged from the clearness of 
the fine ~~parting line" produced by the old 
horizontal method of casting. 
THE CAST IRoN PlPB PuBUClTY B UJU!AU, Peopl.el Gaa Blda., Chkaao 
Our new !Jooldet, " Plan-
ning a Waterworlu S1s~ 
ltm "whit:h ' ooers t h1 
prolt, o/ fl1aler for the 
small IO'Wn, will 61 sent 
0 "1 Ttqlltsf 
Send f or !Joolc1tt, "Cast 
I ron Pif.t for l ndUJtriAI 
Smkt, 'sftowingintn-tst-
ing installations to mttl 
Jpt cial pro!Jim~s 
TE CH NEWS 
COMMITTEES ARE 
APPOINTED 
Interfraternity Dance and Tech 
Banquet Coming 
t\Hntni ttl'e$ for t WU or the most im· 
portan t functil;lllS Of the )•<:ar Wl!rC at). 
puin ted clurlng the pu!lt w<-ck. 
Plans f•1r the l ntcrfrnH·rnily lhnC'c 
h:tYc nssurn~d n definite Corm and urc 
pr<t~,:rc"l'in~: rnpidly ,int't.' the C•lmmit t<>e 
mectin~ whiC.'h wns held on \Y<'Clnc.'ldn~· 
n( last week. The th.>li!~:Mes elected t o 
th1s committee from 1 heir rt•S!)e\'li\'C 
h(IU~I.' 11rc : (' li!Turd S. LiYermmc, P . 
G D .. t'hairma n ; .\ . S. :\ lnrsbnll, T. l l , 
0 ; \'. K Pitfiel~l. 0 . X : A Tlolt, .:\ . 
1' 0.: R Stnilh, L. l'. A.; 1. G. J\'o rwell, 
P S. K.: W. A. S ulth.ill, S. A. f:. The 
committe•· has dccicicd 10 nclop t in n 
~enernl w:w the plan fCIIhl wCd a t pre· 
' ·ious im.erCrnternity fiances 'rhis for. 
mnl danct>, which is lo be held ~la rc."h 
lR, will start nt 0.00 p 111 nnd continue 
until 2.00 a. m. The orchU~;trn hns no t 
hccn ~lect.ed us yet, hu~ the snmo qual 
i ty of music enjoyed in the paflt yea!'ll 
will undmtbterlfy be furnished . 1'he 
committee olso wishe~; \!)ex tend corclin l 
A.. S. M. E. 
(Continued from Page 1. Col. 2) 
P mf C. ~1. Allen will deliver hts 
"G~t!;(lliuc" talk nL nhc March !) meet· 
ing of the Te•·h A. S. M. E . Thi.s let'· 
tur(' is n popular ~me nb<lut the Jlill, 
one which everyone uttcnds, nnd it is 
c:-tpectcd that this year's pC"rformance 
will bring out the usunf record nt· 
tcndance. 
inviwtions l<t nil mcmhcr~ of fralerni· 
t il's not repre~ented h~· rhnpters on lhe 
ll ill t\ nnth<'r formnl mcctinl,! tt! this 
!'ummittee is to be h!!lcl on the Wcdncs· 
dn~· ,tr next wet>k to mnkc the !innl 
arrangements for this alTair which pnlm· 
ities to be one o f the most brillinnt or 
the yellr. 
The Collowim: men have been ~e(('Clt'd 
Ill serve on the Tech Bnnquet Commit-
tee: Ellswor th 11. ('nrpcnlcr. <·hnirnmn: 
\ '. K t)i ttlcld. J . A. II . rru~ier. l l, Dod 
kit1, L. \V Lewis, R. W. Whittemo re, S. 
Mnrinn, C. Mn11y, C . T. Cllok, D. R , 
L~;tmy, C.' llro t..er, 1\ . II. f lo lwny , and 
T. W j ones. Thl' fi t·~t l't'tcc tins: will be 
h('!cl lhis week. ·'!' he dutie.~ which the 
various mcmhor~ nrc to perform will be 
assigned nt this ronferenco. It is pro!). 
able thnt the toastmaster and ~;penkers 
will nlso be choi:1Cn n t this time. 
15 
A. I . E. E . LECTURE 
(C<>ntntued from Puge I, C<1l, 1) 
regardless or Ute rourSQ they tt re )lur· 
o'1li ny o n the Hill. 
lt might he inte resting to note here 
tlmt the identicnl plan w-as oarried 
throu~h sucttss!ully at the institu te 
some ten years ngo, the only difference 
IJeing that Inn tern slides were thtlll 
used. Pressure o f o ther affairs, how· 
tn·cr, finally cauRCd it to btl dropped. 
CHAPEL SPJ:Aiti:RS 
Week of February 27 
tu.esda.y-Rcv. £1en.ry W. !lob· 
son, pastor o f All Snints' 
Congre).'tl.tional Ohurch. 
R ednead ay-!\!r. \Vimhrup C. 
Uall, '02, snles mnnagur of 
the Wbrccster Buick Co. 
rhurada.y and J'rlda.y-Dr. C. ll, 
Rust , pnsu1r or Plymouth 
Episcopal (.;hurch. 
W eek of March 6 
Monday-Professor Tay lor will 
give the lirsl of his sertes or 
addresses on "Striking Out 
for Myself." 
Tuesday-Rev. Mr. Dnhl, pn10tor 




were in flower 
PRINCE ALBERT has been the campus favorite 
since the days of long-haired fullbacks, high 
button shoes, turtle-neck sw~ters, and hand-
painted dormitory cushions. This same won· 
derful tobacco is even more popular in these 
days of plus-fours. 
And no wonder. Throw back the hinged 
lid of the familiar red tin and release that rare 
aroma of real tobacco! Tuck a load into your 
pipe and pull that fragrant P. A. smoke up the 
stem! That's Prince Albert, Fellows! Nothing 
like it anywhere. 
When problems press and your spirits slip 
over into the minus column, just get out your 
jimmy-pipe and load up with this reaDy friendly 
tobacco. P. A. is so kind to your tongue and 
throat and general disposition. Buy a tidy red 
tin today. 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco is like it/ 
Cl) 1926, R.J. R~oklt Tobacco 
Comp.t~~y, Whutoo-Sa.tem, N.c. 
• 
TECH NEWS March 1, 1927 
Tlat BAGGAGE SHOP TECH TOPS TEAM 
FROM BROOKLYN 
BOYS' CLUB W INS 
FROM SECONDS 
40 Pearl Street 
QUALITY TRUNKS BAGS. 
SUIT CASES and 
L&ATI:JER NOVELTIES 
BARATT I 
• llaia atrwt rraaklbl ~qaan 
Wo1cester, Mass. 
Tech Holds Long End of 43-22 Sbeary Perfonn Well For lonjc 
Score A, enue Quintet 
Dme and Dance 
'"Real Ideas 
Originality in Style 
Unusual Service 
Moderate Praces 










M Pl.IAIAJI'r l'l'RII'l' 
GRBBTING CARDS 
BlRTUDA Y CARDS 
CHRISTMAS CARDS 
EASTBR CARDS 
Anything That'a Printed 
College Men are Showing a Preference for Our 
.. POIITED FAMY LISLE HOSE 
•• :? If PriCed .. 8SC, He. 51.85 
In a \"anti} of Check:. and Plam Colors 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
DtrMt btraue 





.._., FunllahlDp. ltrM~ J'loor. 
woaca'l'•a. MASs. 
UNITE ' SHOE REPAIRINB CO, 
67 Main Street 
IIU'I WIIOU IOU WO&K A 
IPJICUL'rT 
ALL A'riiLftiO SBOIS BIPAIB.D 
- ..... ltrMt IIA l'toat ,.,... "Quality Always First" 
--========= HARDWARE 
RADIO! 
:ieadquarters for Tech Men 
OuUary, 'roob. lllD lqppU.a, Auto Ac-
caaoriM, &adio lapp~Aea. Wlub· 
U,bU. Sil......n.re, &lacUto 
Applla.ncu 
Tl~CII 1:1 
fg h ''l 
llROOI'I,Y:\: l '\1\ 
lll 
I Ill\ (,! 
fll n 11• 
:1 (I tl 
Parisian Room for 
Banquets 
Special Dance Floor 
LINC OLN 
The nnme 1mplies high idea.la 
QUALI'l'Y FAIRK.BS 8alt.Vl01 
THE LINCOLN LUNCH. 
DUJODU:S 'l'JUII 




We Allo 0&fT7 •vary~ Klacb 1eol 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 




:.uh llluts n! «·•••ll.'\ f,Jr I lu, San!' I 
(or Gru \\'slkm on fur llurrs , \\'in 
di~ch for J 1r"i', 
The I 
Premier T ailoringfCo.l 
Ull lllr.tll.\\1> ~1. 
<'AIL r ARK h1S.1 
THE 
T bla Ia the ldn4 ol 
Barber Shop 
tbOI op,...!. to tile •oo wk 
tp,~otf't.aiN rleauat !•Nnett .. ,.. 
'et11UIF ~ed•~• a.a.d • ~-. 
•'-•• • .... ,. ... •l·rd .,. ... ,..,.. 
Ia d•• t:'tt . F.-t ,._ .. ,, .• -.. J•U. 
.... 
Tech Boya' lhop 
OR~ltiOIC I SWOISOIC, Pt• 
StJtelMutul Blt,tltSM' 
aOO.W 6U IXTU rLtlOI 
JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
Il Ia a boud bat,.llll 
Gradualea u4 Uo.k-Gndua4ea 
AND DESERVES 
T ba &.11eoun.rement of Both 
Eatabllahed 1821 t ncorporat11d lOIS 
Finne, Bjork, Downingj ELwooD ADAMS 
----ri· k C IM-168 MAlin Street 
Inc. 
OIC ey Omyany \\ OR( ESTER. MASS. 
Pat t. rf ·····-··-···· ... •• 
H '"'u• ,r ---· _ --··· o 
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~mith. 11 •••• ---·--- n 
('rllll m ,. ····-- -·- n 
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r ounta.l.D PIDI 
27 PLEASANT ST. 
OLO'l'IIIJfO UD I'URMIIBllfO 
F. A. Knowlton, Inc. 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
LIOIITINO riXTUKKI 
AKD naa puc• 
rtJIUIDS:U.OS 
'l'rP&WRITIR COPTIIIO that b 
Nut, Atturatt Ready wbrn prom-
!Kd 
FRA'l'aBlflTT I&Tr&R.S UD NO 
TICU Duphcat~ by 100'•· 1.000• 
or more. 
WBaRI? Stat~ ~lut"Ual Butldinc. 
Bancroft Electric Co. D UNCAN & GooDELL Co. LUNDBORG f!J CO. We will rt•• Spedal Att.aotton to an Room 610 Tel Park 610 
. 





404 Main Street 315 Main St. 




MANICU R ING 
~L-- T!CH WBN Por a clany halrcut uy 
<:J.I.Ute The FAHCY B ARBER SHOP 
usaves You Money .. 
Oppoeite Worcater Gu Otka 
11 IWa a DAr .. u, o.w ltaUoa A 
Good Cut ' 1 No Lone Wa.iu 
' iiz Barber• 
Tecb atudellta for u1 wa.nta per 
Wnlnr to tbe Jewelry buJlnau. 
HICKEY'S - DANCING 
W ednesday and Saturday 
Cl.\S'\ roR lH.I.I'\~1 Rs 
Wednesday 7-8 
Tt-:RP!'-lliiClRI·,\'\ II \II. 
311 Main St. 
PATRONf~! 'DVERTISERS 
CARRIE F. BF.OWN'S LETTIR SERVICE 
s. BELL 
TECH T AILOR 
LADI&S' AJrn GDTL&IO.M'I 
~oa wo&I cALLID roa 
AND D~aaan ra•• 
IPaOUL a&DuCTio• roa 
ITUD&na 
t• t!JPtand St. ret. Park 1447 
